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PREFACI 
El presente volumen recoge las ponencias presentadas en las VI Jornadas del Seminari 
d'lnvestigació Feminista, celebradas en mayo de 2002 en la Universitat Jaume 1 de Castelló, 
así como el trabajo de Juan Carlos Alfeo, con quien por motivos de espacio y tiempo no 
pudimos contar en su momento. Para la realización de las Jornadas y publicación de estas 
actas se obtuvo el apoyo de la Fundación Caixa-Castelló Bancaixa, a la par que se contó 
con la colaboración del CEFIRE (Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius) y del 
Instituto de la Mujer, instituciones a las que deseamos expresar nuestro agradecimiento, pues 
han contribuido a hacer posible este encuentro. Igualmente, manifestamos nuestra gratitud 
a todas las personas que, con sus conferencias, nos ofrecieron nuevas miradas y reflexiones 
sobre el complejo tema de la masculinidad. Finalmente, como todos los años, deseamos 
agradecer su activa intervención al Aula de Teatre Carles Pons, cuya ingeniosa y divertida 
actuación clausuró las Jornadas. 
Como se puede observar en el índice (estructurado en base a la naturaleza del dis- 
curso analizado), los productos culturales obieto de estudio van desde configuraciones de 
la masculinidad en la literatura hasta el cine, pasando por la publicidad y el arte, y sin olvi- 
dar las reflexiones enmarcadas dentro de contextos políticos, psico-sociales y filosóficos. En 
definitiva, los trabaios que se presentan proponen formas de acercarse al tema de la(s) mas- 
culinidad(es) desde tres perspectivas. 
1- Deconstrucción del concepto de masculinidad hegemónica a través de la explo- 
ración de las contradicciones y matices que articulan textos y discursos específicos. Tales 
son las propuestas de Mark Millington (literatura latinoamericana de mujeres), Rosa de 
Diego (literatura francesa), Kevin Power (arte norteamericano), Antonio Lázaro (cine de 
terror), Juan Rey (publicidad), Francesca Bartrina (teatro angloamericano) y Luis Bonino 
(normas psico-sociales). 
2- Análisis de configuraciones de la masculinidad a través de narrativas y/o cons- 
trucciones identitarias «homosexuales». En este apartado se encuadran las investigaciones 
de Chris Perriam (sobre lo queer en el sfar sysfem masculino español), Juan Carlos Alfeo 
(sobre la figura del homosexual en la historia del cine español), Juan Vicente Aliaga (sobre 
la obra de Pasolini) y Santiago Esteso (sobre la homosexualidad y la revolución cubana). 
3- Reflexiones políticoepistemológicas sobre el propio estatus de la masculinidad en 
las sociedades contemporáneas, ya sea en el discurso académico-teórico como propone 
Fabricio Forastelli o en la búsqueda de formas alternativas a la violencia, como recoge Joan 
Miquel Navarro. 
Sirva pues la compilación de estos textos como aproximación y cuestionamiento a los 
limites, mitos, construcciones y mascaradas de la masculinidad en nuestra cultura. 
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